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В настоящее время многие государства для развития экономики и поддержания баланса бюджета  прихо-
дят к внешним заимствованиям. Данное явление является общепринятой международной практикой. Внеш-
ние займы  предполагают наличие определенных финансовых и нефинансовых обязательств страны перед 
страной-кредитором. Как следствие, страна-заѐмщик заинтересована в правильном и оптимальном управле-
нии внешним долгом. 
Основные составляющие валового внешнего долга Беларуси и его статистика, рассчитывается Нацио-
нальным банком Беларуси на основании определения, сформулированном МВФ: 
«Валовой внешний на любой данный момент времени представляет собой невыплаченную сумму факти-
ческих текущих и необусловленных обязательств, которая требует выплаты основного долга и/или процен-
тов дебитором в некоторый будущий период времени и которая представляет собой обязательства резиден-
тов страны перед нерезидентами» [1]. 
Целью управления валовым внешним долгом является поддержание его на безопасном уровне, миними-
зация рисков неисполнения обязательств перед иностранными кредиторами, формирование положительной 
кредитной истории страны, обеспечение ее инвестиционной привлекательности. 
В настоящее время управление внешним государственным долгом Республики Беларусь осуществляется 
в соответствии с Кодексом Республики Беларусь от 16.07.2008 № 412-З "Бюджетный кодекс Республики 
Беларусь" и Законом Республики Беларусь ―О бюджете Республики Беларусь на 2015 год‖ 30 декабря 2014 г. 
№ 225-З, а также другими законодательными актами. 
С 2011 года была разработана и внедрена «Концепция управления валовым внешним долгом Республики 
Беларусь». Концепция разработана на основании положений, Национальной стратегии устойчивого соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года, Программы деятельности 
Правительства Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы и определяет подходы к мониторингу и управле-
нию наиболее важными показателями экономической безопасности в сфере внешних заимствований Рес-
публики Беларусь [2]. 
Начальным подходом к управлению внешней государственной задолженностью является определение 
законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год лимитов внутреннего и внешнего госу-
дарственного долга с учетом допустимых параметров безопасности Республики Беларусь в экономической 
сфере. Согласно статье 12 Закона Республики Беларусь ―О бюджете Республики Беларусь на 2015 год‖, ли-
мит внешнего государственного долга Республики Беларусь в размере 16,5 млрд. долларов США; лимит 
внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь, в размере 3 млрд. долларов США. 
Регулирование валового внешнего долга осуществляется Национальным банком при помощи инструмен-
тов валютного, монетарного регулирования и механизмов регулирования деятельности банков. 
В целях выявления потенциальных рисков, связанных с внешней задолженностью, и обеспечения тем 
самым основы для надежного управления внешним долгом рассчитываются абсолютные и относительные 
показатели. Часть из них с установленными пороговыми значениями предлагаются Концепцией националь-
ной безопасности Республики Беларусь, устанавливающей наиболее важные показатели экономической без-
опасности в сфере внешних заимствований Республики Беларусь [2]. 
В структуре валового внешнего долга страны на протяжении 2011 – 2014 гг. наибольший удельный вес 
занимали внешние долговые обязательства сектора органов государственного управления (от 32,9% до 
37,9%) и других экономических субъектов (их доля изменялась в пределах от 37,8% до 44,1% от общего 
объема обязательств). 
Что касается валового внешнего долга по видам финансовых инструментов, то за последние годы основ-
ную часть составляли обязательства по привлеченным из-за рубежа кредитам и займам (по состоянию на 1 
октября 2014 г. их доля составила 64%), а также торговым кредитам и авансам, долговым ценным бумагам.  
Относительные показатели валового внешнего долга Беларуси традиционно используются в качестве ин-
дикаторов платежеспособности страны и безопасного уровня внешнего долга. 
Нормативными значениями для основных из них являются: отношение внешнего долга к экспорту това-
ров и услуг (критическое значение – 220 %); отношение внешнего долга к валовому внутреннему продукту 
(критическое значение — 50 %); отношение платежей по внешнему долгу к экспорту товаров и услуг (кри-
тическое значение — 25 %) [3, c. 59]. 
За 2011 – 2014 гг.  Республика Беларусь не достигает критического уровня по отношению внешнего дол-
га к экспорту товаров и услуг, т.е. 220 %, наибольшее значение достигнуто в 2013 г., а именно 89,2%. Что 
касается отношения внешнего долга к валовому внутреннему продукту, то данный показатель за рассматри-





платежей по внешнему долгу к экспорту товаров и услуг за 2011 – 2014 гг. колеблется в пределах от 9 до 
12%, при критическом значении в 25%. 
На значения данных показателей оказали большое внимание такие факторы, как замедление темпов ро-
ста экспорта и поступлений валютной выручки, снижение объемов международных резервных активов, со-
храняющийся дефицит счета текущих операций, рост платежей по обслуживанию валового внешнего долга. 
Основными иностранными кредиторами Беларуси в настоящее время являются международные финан-
совые организации (МВФ, Антикризисный фонд ЕврАзЭС, Всемирный банк, МФК, ЕБРР), а также резиден-
ты России, Китая, Германии, Австрии, Кипра, Великобритании и др. 
На современном этапе основными задачами в области внешнего государственного долга являются:  со-
хранение объема государственного долга на экономически безопасном уровне; сокращение стоимости об-
служивания долга;  обеспечение исполнения обязательств государства в полном объеме по наиболее низкой 
стоимости;  управление внешним государственным долгом с целью снижения рисков, связанных с его 
структурой и стоимостью его обслуживания; усиление контроля за своевременным и полным выполнением 
предприятиями-заемщиками иностранных кредитов, полученных под гарантию правительства. 
Таким образом, достаточно высокий уровень внешней задолженности значительно  осложняет возмож-
ность осуществления независимой внешней политики, так как необходимо учитывать политику стран – кре-
диторов, поэтому  управление валовым внешним долгом – одно из важных направлений финансовой поли-
тики каждого государства. 
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На территории республики функционирует шесть свободных экономических зон: «Брест», «Гомель-
Ратон», «Минск», «Витебск», «Могилев», «Гродно-инвест». 
Институт СЭЗ насчитывает в Беларуси уже 17 лет, при этом срок существования большинства белорус-
ских СЭЗ определен в 30 лет, а, следовательно, можно утверждать, что для многих из них стадия становле-
ния уже позади и государство вправе требовать от них выполнения поставленных при создании задач и эф-
фективной отдачи от предоставленных этим территориям преференций. Между тем опыт Беларуси свиде-
тельствует о том, что оценка деятельности СЭЗ далеко не однозначна. 
Создавая и развивая СЭЗ, Республика Беларусь преследует определенные цели и задачи, а именно: 
 увеличение притока иностранных инвестиций, улучшение инвестиционного климата и привле-
чения стратегических инвесторов; 
 обеспечение благоприятных условий для привлечения новых и высоких технологий и передово-
го зарубежного опыта; 
 стимулирование экспорта и развитие импортозамещающих производств; 
 создание новых рабочих мест [1]. 
В то же время, анализ современного состояния СЭЗ Республики Беларусь позволил выявить ряд суще-
ственных проблем в их деятельности: 
- из зарегистрированных 519 резидентов в Республике Беларусь, действующие – 449 организаций (86,5% 
от числа зарегистрированных), в том числе доля убыточных предприятий составляет 11,1%. По данным за 
2013 год, доля убыточных предприятий среди белорусских СЭЗ составила 14,1%. Удельный вес убыточных 
предприятий в свободной экономической зоне «Брест» оказался еще больше - 19,8%, в СЭЗ «Витебск» - 
16,7%, в СЭЗ «Гомель-Ратон» - 16,2%; 
- деятельность СЭЗ является низко специализированной, т.к. большинство резидентов СЭЗ занято в про-
мышленной сфере (80-85%), в сфере услуг – 3,3%, а в сельскохозяйственной сфере функционирует менее 
1% предприятий; 
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